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Résumé en
anglais
We prove the cohomological crepant resolution conjecture of Ruan for the weighted
projective space ℙ(1,3,4,4). To compute the quantum corrected cohomology ring,
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